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UPT BAPERMAS PP, PA dan KB Kecamatan Jebres, Surakarta  
merupakan organisasi sektor publik di tingkat Kecamatan yang mempunyai tugas 
menyelenggarakan pelaksanaan program PIK KRR di wilayah Kecamatan Jebres. 
Penelitian ini dilatarberlakangi masalah pengelolaan program PIK KRR di 
Kecamatan Jebres yaitu dari 6 Kelompok binaan, terdapat 5 kelompok yang 
kurang aktif berkembang. Masalah tersebut disebabkan karena kurangnya 
pengendalian. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui manajemen yang 
dijalankan dalam pelaksanaan program PIK KRR di UPT BAPERMAS PP, PA 
dan KB Kecamatan Jebres, Surakarta. Penelitian ini merupakan deskriptif 
kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan 
studi dokumentasi. Validitas data yang digunakan adalah  triangulasi sumber. 
Analisa data yang digunakan adalah analisa data interaktif.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerapan manajemen dalam 
mengelola pelaksanaan program PIK KRR oleh UPT BAPERMAS PP, PA dan 
KB Kecamatan Jebres, ditinjau dari penerapan fungsi-fungsi manajemen POLC 
yaitu meliputi perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), 
pengarahan (leading), dan pengendalian (controlling) telah berjalan dengan baik. 
Perencanaan (planning) yang dilakukan meliputi penentuan target dan 
perencanaan kegiatan penumbuhan dan pembinaan kelompok PIK KRR. 
Pengorganisasian (organizing) yang dilakukan meliputi pembagian tugas dan 
koordinasi dengan antar pihak pelaksana program PIK KRR. Pengarahan 
(leading) yang dilakukan melalui langkah pengarahan dengan staff manajemen 
dan pengarahan dengan masyarakat sasaran program PIK KRR. Pengendalian 
(controlling) yang dilakukan dengan cara monitoring dan evaluasi melalui 
langkah menetapkan standar, mengukur kinerja aktuald, membandingkan kinerja 
aktual dengan standar, dan mengambil tindakan perbaikan atau penyesuaian. 
Hambatan utama dalam menjalankan manajemen pelaksanaan program PIK KRR 
yaitu minimnya jumlah anggaran dana yang diperoleh dari pemerintah pusat.
Kata Kunci:  manajemen, pelaksanaan program PIK KRR, 
UPT BAPERMAS PP, PA dan KB Kecamatan Jebres
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ABSTRACT
Exta Aniza Fitriyanti. NIM D0109030. The Management of Adolescent 
Reproduction Health Information and Counseling Program (PIK KRR) 
Program Implementation in UPT BAPERMAS PP, PA and KB of Jebres 
Subdistrict, Surakarta. Thesis. Administration Science Department. Social 
and Political Sciences Faculty of Sebelas Maret University. 2013. 142 pages.
UPT Bapermas PP, PA and KB of Jebres Subdistrict, Surakarta is a public 
sector organization at subdistrict level having the duty of implementing PIK KRR 
program in Jebres Subdistrict area. This research was based on PIK KRR program 
management problem in Jebres Subdistrict consisting of 6 built groups, 5 out of 
which develop less effectively. The problem is because of limited control. This 
research was conducted to find out the management carried out in organizing the 
PIK KRR program in UPT BAPERMAS PP, PA and KB of Jebres Subdistrict, 
Surakarta. This study was a descriptive qualitative research. The data of research 
was collected using interview and documentation study. The data validation was 
conducted using source triangulation. The data analysis was done using an 
interactive data of analysis. 
The result of research showed that the planning carried out included 
setting out the target and planning the activity of growing and building the PIK 
KRR groups. The organizing activity carried out included dividing the job and 
coordinating between the executors of PIK KRR. The leading activity was 
conducted through the one with staff of UPT BAPERMAS PP, PA and KB of 
Jebres Subdistrict and the one with the society targeted  by the PIK KRR program. 
The controlling activity conducted included monitoring and evaluating by means 
of establishing the standard, measuring the actual performance, comparing the 
actual performance with the standard, and taking repairing and adjusting 
measures. The main constraints occurring in applying the management of PIK 
KRR program implementation was the limited budget obtained from the central 
government.
Keyword: management, PIK KRR program implementation, 
UPT Bapermas PP, PA and KB of Jebres Subdistrict.
